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ｌ
わ
が
国
の
産
業
界
に
お
い
て
新
規
学
校
卒
業
予
定
者
（
以
下
新
規
学
卒
者
）
の
採
用
方
式
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
採
用
内
定
刀
式
が
定
満
し
て
き
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
の
雁
川
柵
造
の
特
色
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
て
い
た
終
身
屈
川
制
の
下
に
お
い
て
、
一
般
的
に
企
業
は
、
労
働
者
募
集
の
段
階
か
ら
い
わ
ゆ
る
本
採
川
に
い
た
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
労
働
者
が
そ
の
企
業
の
終
身
雇
川
労
働
者
と
し
て
適
切
な
人
材
か
ど
う
か
を
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
学
力
試
験
、
適
性
テ
ス
ト
、
面
接
の
実
施
、
身
上
調
査
な
採
用
内
定
の
法
醐
の
Ｗ
検
討
（
二
（
金
子
）
一七九
● 
● 
●●の
は
じ
め
に
就
職
協
定
と
孫
川
内
定
時
期
の
変
避
（
以
上
本
ザ
）
一
几
九
一
年
度
の
枕
職
協
定
と
採
川
内
定
の
突
態
は
じ
め
に
採
用
内
定
の
法
理
の
再
検
討
二
）
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近
年
、
終
身
雁
川
制
は
次
第
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
一
九
九
一
年
九
川
六
日
に
労
働
省
が
発
表
し
た
耐
川
動
向
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
九
○
年
中
に
転
職
を
し
た
人
は
過
去
岐
高
の
三
一
七
万
人
に
達
し
た
。
一
九
八
六
年
に
二
○
四
万
人
、
一
九
八
七
年
に
二
一
一
万
人
、
一
九
八
八
年
に
二
四
八
万
人
、
’
九
八
九
年
に
二
四
七
万
人
と
過
去
五
年
間
徐
々
に
増
加
し
て
き
た
転
職
者
が
こ
こ
に
き
て
一
気
に
増
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
新
卒
者
の
転
職
が
同
立
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
若
年
層
の
転
職
の
増
加
は
わ
が
国
の
労
働
背
が
今
後
終
身
雁
川
制
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な
る
傾
向
を
た
ど
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
終
身
歴
川
制
の
下
で
企
業
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
い
わ
れ
て
き
た
採
川
内
定
方
式
は
終
身
耐
川
制
の
崩
域
の
過
樫
で
不
必
要
な
も
の
と
な
り
、
消
滅
の
途
を
た
ど
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
質
的
に
言
え
ば
企
業
の
維
持
・
発
展
が
人
材
の
善
し
悪
し
に
よ
っ
て
多
分
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
新
期
学
卒
者
の
な
か
か
ら
有
能
な
労
働
者
を
確
保
す
る
方
法
と
し
て
採
川
内
定
を
含
む
こ
の
慎
敢
な
採
川
手
続
き
は
今
後
も
依
然
と
し
て
そ
の
存
在
意
茂
を
失
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
採
用
内
定
の
必
要
性
は
終
身
一
雁
川
制
と
い
う
而
川
柵
造
の
下
で
よ
り
輝
き
を
贈
し
は
し
た
が
、
本
質
的
に
は
新
期
学
卒
者
を
対
象
と
し
た
わ
が
国
の
採
用
方
式
と
よ
り
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
戦
後
最
高
と
（１） 
い
わ
れ
る
こ
こ
数
年
に
わ
た
っ
て
の
好
景
気
は
産
業
界
全
体
に
人
手
不
足
現
象
を
も
た
ら
し
、
新
期
学
卒
者
の
雇
用
状
況
は
「
売
手
巾
法
学
志
休
第
八
十
九
巻
第
三
・
四
号
一八○
ど
を
経
て
、
採
用
内
定
の
通
知
、
社
内
報
な
ど
の
送
付
、
リ
ポ
ー
ト
の
提
出
、
各
種
の
入
社
前
研
修
、
入
社
式
後
の
試
用
期
間
の
設
定
な
ど
採
川
手
続
き
と
し
て
多
く
の
段
階
を
経
る
の
が
通
例
と
さ
れ
て
き
た
。
他
方
、
「
良
い
人
材
」
を
他
企
業
に
先
ん
じ
て
取
る
こ
と
が
企
業
の
命
迎
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
棋
砿
な
採
川
手
続
き
の
な
か
で
採
川
内
定
の
通
知
は
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
終
身
雇
用
制
の
下
、
採
用
内
定
方
式
は
企
業
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
い
わ
れ
て
き
た
の
である。
近年、
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内
定
時
期
の
早
期
化
と
の
関
述
で
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
「
就
職
協
定
」
問
題
が
再
三
再
四
に
わ
た
っ
て
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
一
九
九
一
年
八
月
に
至
り
、
日
経
連
が
次
年
度
の
就
職
協
定
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
検
討
す
る
な
か
で
、
就
職
協
定
の
全
廃
の
方
針
を
打
ち
出
し
、
大
学
や
文
部
省
と
の
非
公
式
な
折
衝
に
は
い
っ
た
た
め
、
一
九
五
二
年
以
来
続
い
て
き
た
就
職
協
定
は
事
実
（２） 
上
廃
止
さ
れ
る
可
能
性
も
生
じ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
た
だ
で
ざ
・
え
問
題
の
あ
っ
た
孫
川
内
定
時
川
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
早
川
化
を
促
す
こ
と
も
あ
り
う
る
た
め
、
多
一
万
川
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
肱
ぜ
し
め
る
こ
と
に
た
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
な
ん
と
い
っ
て
も
肢
大
の
問
題
は
妓
終
学
年
の
ノ
ー
マ
ル
な
授
業
遂
行
が
難
し
く
な
る
な
ど
学
校
の
学
事
日
膿
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
労
働
法
上
の
問
題
と
し
て
も
新
た
な
状
況
変
化
の
な
か
で
採
用
内
定
の
法
構
造
の
再
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
２
採
用
内
定
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
著
名
な
大
日
本
印
刷
事
件
の
最
高
裁
判
決
（
昭
和
四
年
七
月
二
○
日
）
が
あ
る
。
判
決
で
は
、
採
川
内
定
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
事
件
の
起
こ
っ
た
一
九
六
八
年
当
時
の
一
般
的
・
典
型
的
な
採
川
内
定
の
場
合
に
は
、
「
解
約
権
研
係
付
始
川
付
労
働
契
約
」
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
芳
え
方
は
学
説
の
通
説
で
も
あ
っ
た
た
め
、
通
例
は
こ
の
判
決
の
考
え
方
が
採
川
内
定
の
法
的
性
画
の
一
般
的
な
論
皿
と
し
て
皿
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
の
と
る
「
解
約
椛
剛
保
付
始
期
付
労
働
契
約
」
の
法
皿
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
採
川
内
定
に
共
通
し
て
川
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
判
決
自
体
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
採
用
内
定
の
実
態
は
多
様
で
あ
る
た
め
、
そ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
一
義
的
に
論
断
す
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
問
題
は
現
在
の
採
用
内
定
の
方
式
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
依
然
と
し
て
大
日
本
印
刷
事
件
・
最
高
戒
判
決
の
な
か
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
方
式
が
主
流
を
占
め
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
法
理
の
変
革
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
顕
諜
な
変
化
が
採
川
内
定
の
法
皿
の
阿
検
肘
二
）
（
金
子
）
一八一
場
」
と
な
２
て
き
て
い
る
。
と
な
っ
た
た
め
、
良
き
人
材
を
希
求
す
る
企
業
側
の
思
惑
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
孫
川
内
定
時
川
の
い
っ
そ
う
の
早
川
化
を
促
し
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川のｌｌｉ
Ｐｌで０１
定｜土返
のたつ近
状くてイ|｛
的、み、
ﾔｋむれ好
【ｒしば殿
をろ、気
考わ採と
えが１１１入
るｌｒｌＩﾉｌＩＩＩ
際の定不
に殿Ⅱザ足
ひ気Ⅲｌを
とのは背
つ変、胱
の１肋こに
ｉｎにれし
要とまて
な（）で、
)トリな必後
断いず述
材幾しす
料多もる
とのｌｉＬよ
し変ｌＵｌう
て遷化（こ
の１との、
意経巡採
味て行川
をきと内
ｲ『ていだ
すいうｌｌｌｉ
るる形Ⅲ１
ことでの
とい－ｌｉｌ
にえ定ｌ０１
なるの化
ろの｜inが
とで常巡
思あ「ｎ行
わるなし
れ。’'１；て
るこ移き
゜うをて
そし示い
こたしる
でⅡ|；て。
、秒きし
水はた力、
稿採もし
、
・
法
学
志
休
第
八
十
九
巻
節
三
・
Ｎ
号
一八二
み
ら
れ
る
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
採
川
内
定
の
突
態
と
い
う
と
マ
ス
コ
ミ
報
近
な
ど
を
通
し
て
か
な
り
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
「
就
職
協
定
」
破
り
の
枇
行
に
象
徴
さ
れ
る
問
題
の
性
肛
の
ゆ
え
か
、
火
は
そ
の
火
態
の
綿
密
な
調
在
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
火
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
限
ら
れ
た
宜
料
の
な
か
で
、
今
川
の
採
川
内
定
の
実
態
を
跣
ま
え
つ
つ
採
川
内
定
の
法
理
の
Ⅳ
検
討
を
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
（
１
）
一
九
八
八
年
に
は
一
・
一
六
倍
と
一
倍
を
越
え
た
わ
が
剛
の
汀
効
求
人
陪
率
は
、
一
九
八
九
年
に
一
・
三
九
倍
、
一
九
九
○
年
に
は
一
・
瓦
一
倍
と
な
り
、
他力、失業率は二・○％と非揃に低く、完全失業者も一九九一年二川には、一三○万人を切って、一二九万人へと推移している。
（
２
）
一
九
九
一
年
八
月
三
Ⅲ
柾
Ⅱ
新
聞
・
朝
刊
。
そ
の
後
、
廃
止
を
主
張
す
る
Ⅲ
経
巡
を
中
心
と
し
た
企
業
側
と
存
続
を
強
く
希
望
す
る
大
学
側
と
の
接
衝
が
続
い
た
が
、
結
局
、
’
二
月
二
日
の
企
業
、
大
学
側
で
構
成
す
る
就
職
協
定
協
議
会
世
話
人
会
で
、
「
採
用
活
動
に
つ
い
て
企
業
が
良
識
に
基
づ
い
て
自
主
的
に
決
め
る
こ
と
を
基
本
に
、
①
企
業
説
明
会
、
リ
ク
ル
ー
タ
ー
（
先
爺
社
且
）
と
の
接
触
開
始
は
七
月
初
句
以
降
を
目
標
と
す
る
②
大
学
側
の
求
人
票
公
示
日
は
七
月
一
日
③
採
用
選
考
開
始
日
は
八
月
一
日
前
後
を
目
標
に
企
業
が
向
主
決
定
す
る
④
内
定
開
始
日
は
一
○
月
一
日
」
と
い
っ
た
内
容
の
協
定
を
正
式
に
決
定
し
、
就
識
協
定
は
次
年
度
も
存
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
一
九
九
一
年
一
二
月
三
ｎ
日
経
産
業
新
聞
・
朝
刊
）
。
二
就
職
協
定
と
採
川
内
定
時
期
の
変
遷
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２
新
規
学
卒
者
の
採
用
行
動
に
対
す
る
規
制
と
し
て
の
就
職
協
定
の
始
ま
り
は
一
九
五
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
文
部
省
は
、
「
大
学
の
就
職
斡
旋
開
始
は
、
事
務
系
一
○
月
一
日
、
技
術
系
一
○
月
一
三
日
以
降
、
選
考
は
年
明
け
か
ら
」
と
い
う
通
達
を
だ
し
て
大
学
の
学
事
日
程
と
の
関
係
を
考
慮
し
た
文
部
省
主
導
型
の
就
職
協
定
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
翌
一
九
五
三
年
に
は
、
文
部
省
主
催
の
就
職
問
題
懇
談
会
（
大
学
七
団
体
と
業
界
二
八
団
体
）
に
お
い
て
、
「
推
薦
開
始
は
一
○
月
一
日
以
降
、
選
考
開
始
は
年
明
け
」
と
の
巾
し
合
わ
せ
が
で
き
、
こ
の
形
は
一
九
五
六
年
ま
で
続
い
た
。
こ
の
間
の
採
用
内
定
の
実
態
は
、
一
九
五
四
年
を
ピ
ー
ク
に
し
た
「
ど
ん
底
最
気
」
と
呼
ば
れ
た
不
況
時
期
で
あ
っ
た
だ
け
に
「
縁
故
（
コ
ネ
）
」
が
な
け
れ
ば
採
川
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
風
潮
を
生
み
出
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
い
っ
て
、
ま
た
、
こ
の
時
期
の
採
川
は
学
校
の
推
薦
が
必
要
で
あ
っ
た
り
、
指
定
校
制
度
を
採
用
す
る
企
業
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
就
職
協
定
を
破
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
さ
ほ
ど
な
く
、
｜
応
前
記
の
就
職
協
定
は
守
ら
れ
た
採
川
内
定
の
法
皿
の
再
検
討
（
二
（
金
子
）
’八三
で
は
ま
ず
は
じ
め
に
戦
後
に
お
け
る
内
定
時
期
を
中
心
と
し
た
新
規
学
卒
者
の
採
用
問
題
を
め
ぐ
る
特
徴
的
な
惟
移
を
わ
が
脚
に
お
け
る
採
用
内
定
問
題
の
典
型
と
い
わ
れ
る
大
学
生
の
就
職
の
ケ
ー
ス
を
中
心
に
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
採
川
内
定
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
採
川
内
定
時
期
を
形
式
的
に
規
制
す
る
役
割
を
は
た
す
も
の
と
し
て
、
新
規
学
卒
打
の
採
川
に
際
し
て
過
度
な
独
得
競
争
な
ど
を
避
け
る
た
め
に
関
係
諸
機
関
の
間
で
会
社
訪
問
や
選
考
試
験
の
時
期
な
ど
を
定
め
る
「
就
職
協
定
」
の
存
在
を
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
っ
と
も
、
一
口
に
就
職
協
定
と
い
っ
て
も
、
協
定
締
結
当
事
者
や
協
定
内
容
な
ど
は
時
代
と
と
も
に
若
干
の
異
な
り
を
見
せ
て
き
て
い
る
の
で
一
様
に
と
ら
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
変
遷
は
実
際
の
採
川
内
定
時
川
と
の
密
接
な
関
述
を
も
つ
だ
け
に
、
そ
の
時
々
の
就
職
協
定
の
誕
生
し
た
時
代
的
背
景
と
の
関
迎
で
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
他
力
、
就
職
協
定
が
幾
多
の
変
遷
を
経
て
き
た
と
い
う
の
は
そ
の
ま
ま
就
職
協
定
の
実
効
性
の
川
難
さ
を
示
す
も
の
に
ほ
か
要である。（１） 
な・ｂない。
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４
一
九
六
一
年
に
は
「
推
薦
開
始
」
と
「
選
考
開
始
」
が
二
○
月
一
日
」
に
一
本
化
さ
れ
た
が
、
も
は
や
完
全
に
有
名
無
実
化
し
た
就
職
協
定
の
下
で
は
こ
う
し
た
手
直
し
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
く
、
採
用
内
定
の
早
期
化
は
い
っ
そ
う
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
翌
一
九
六
三
年
四
月
に
日
経
連
は
就
職
期
日
の
「
野
放
し
宣
言
」
を
し
、
事
実
上
の
無
協
定
状
態
が
現
出
し
た
。
一
九
六
三
年
に
は
「
早
苗
買
い
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
い
っ
そ
う
内
定
時
期
は
早
ま
り
、
一
九
六
四
年
の
就
職
戦
線
で
は
五
月
か
ら
六
月
頃
に
内
定
３
一
九
五
五
年
に
入
る
と
一
気
に
景
気
の
回
復
が
進
み
、
一
九
五
七
年
の
前
半
頃
ま
で
「
神
武
景
気
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
好
景
気
が
続
い
た
。
そ
の
た
め
、
企
業
の
採
用
意
欲
も
高
ま
り
、
年
明
け
の
選
考
試
験
で
は
あ
ま
り
に
も
遅
す
ぎ
る
た
め
に
選
考
時
期
の
繰
り
上
げ
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
一
九
五
七
年
に
は
事
務
系
、
技
術
系
と
も
に
、
「
推
薦
開
始
一
○
月
一
日
、
選
考
開
始
一
○
月
一
○
日
」
の
就
職
協
定
と
な
っ
た
。
こ
の
年
か
ら
翌
年
は
じ
め
に
か
け
て
最
気
は
一
時
的
に
後
退
現
象
を
示
し
た
が
、
夏
頃
か
ら
再
び
上
昇
に
転
じ
、
一
九
六
一
年
末
頃
ま
で
「
杣
武
環
気
」
を
さ
ら
に
上
回
る
「
岩
戸
最
気
」
と
称
さ
れ
る
好
況
の
時
期
を
む
か
え
た
。
こ
の
時
期
、
新
規
学
卒
者
の
就
職
は
好
調
で
、
そ
れ
ま
で
の
就
職
難
か
ら
完
全
に
求
人
難
の
時
代
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
採
用
内
定
時
期
は
年
毎
に
早
期
化
の
傾
向
を
示
し
た
。
わ
が
国
に
お
け
る
高
度
経
済
成
長
の
始
ま
り
の
時
代
、
す
な
わ
ち
一
九
六
○
年
の
就
職
戦
線
で
は
協
定
よ
り
も
二
カ
月
も
早
い
八
月
の
夏
休
み
中
に
孫
川
内
走
者
が
続
出
し
、
世
間
で
「
青
田
買
い
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
大
学
で
は
内
定
の
早
川
化
に
対
応
し
て
、
敢
複
内
定
を
避
け
る
た
め
に
、
内
定
が
一
社
で
も
川
た
場
合
に
は
他
社
の
推
繭
を
し
な
い
と
い
う
「
先
決
優
先
主
義
」
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
提
と
し
て
受
験
す
る
企
業
を
も
二
、
三
社
に
制
限
し
て
い
た
）
の
脂
導
を
す
る
よ
う
に
な
●ようである。
った。
法
学
志
休
節
八
十
九
巻
第
三
・
四
号
一八四
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そ
こ
で
、
こ
う
し
た
採
川
内
定
の
早
期
化
が
学
事
日
限
に
与
え
る
影
騨
を
考
砥
し
た
大
学
側
は
大
学
八
Ｍ
体
の
あ
い
だ
で
、
「
就
職
事
務
を
七
月
一
Ⅱ
（
技
術
系
は
六
月
一
日
）
開
始
、
企
業
へ
の
惟
繭
は
一
○
Ｎ
一
日
」
と
の
巾
し
合
わ
せ
を
し
た
の
で
あ
る
（
一
九
六
五
年
）
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
大
学
側
の
巾
し
合
わ
せ
も
、
企
業
側
の
潴
年
労
働
力
の
採
川
意
欲
の
高
ま
り
を
沈
紳
化
す
る
の
に
、
さ
ほ
ど
直
接
的
な
効
果
を
与
え
る
こ
と
は
な
く
、
「
い
ざ
な
ぎ
競
気
」
に
わ
き
た
つ
翌
一
九
六
六
年
に
は
大
学
三
年
生
の
後
期
試
験
後
の
三
川
に
内
定
が
で
る
よ
う
な
取
態
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
一
九
六
八
年
か
ら
始
ま
っ
た
大
学
紛
争
の
時
代
を
む
か
え
て
も
変
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
大
企
業
を
中
心
と
し
た
採
川
内
定
の
早
期
化
の
伽
向
は
前
倒
し
に
な
る
一
方
で
あ
っ
た
。
「
早
苗
買
い
」
か
ら
さ
ら
に
「
繩
も
み
闘
い」、「苗代囲い」、「早苗刈り」、「白川買い」などの過激かつ適切な表現が寵場してきたのもこの時期であり、こうし
た
傾
向
は
一
九
七
一
年
頃
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
大
学
・
大
学
生
が
急
蝋
す
る
一
方
、
企
業
側
も
大
敵
採
川
の
効
き
が
強
ま
る
な
か
、
従
来
か
ら
の
指
定
佼
制
度
を
廃
止
し
、
す
べ
て
の
受
験
希
望
者
に
対
し
て
門
戸
を
開
放
す
る
い
わ
ゆ
る
日
Ⅲ
応
募
制
度
を
孫
川
す
る企業が琳加しはじめた。
５
こ
う
し
た
採
川
内
定
の
い
っ
そ
う
の
早
川
化
が
進
行
す
る
な
か
で
、
一
九
六
○
年
代
の
後
半
に
な
る
と
採
川
内
定
の
取
消
し
が
哉
判で争われるようになってきた。
一
九
六
七
年
に
は
工
業
高
校
の
新
規
学
卒
者
の
内
定
取
消
し
事
件
で
あ
る
森
尾
電
機
事
件
が
、
翌
一
九
六
八
年
に
は
大
学
の
新
規
学
卒
採
川
内
定
の
法
剛
の
Ｗ
検
討
二
）
（
金
子
）
一八五
の
ピ
ー
ク
が
く
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
年
か
ら
親
年
に
か
け
て
、
櫛
造
不
況
の
影
稗
が
少
し
出
始
め
、
内
定
取
淌
し
を
す
る
企
業
も
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
奴
判
闘
争
に
ま
で
持
込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
櫛
造
不
況
と
い
っ
て
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
芯
年
労
働
力
を
中
心
に
し
た
労
働
力
不
足
の
傾
向
が
川
は
じ
め
た
た
め
、
新
規
学
卒
者
の
採
川
内
定
は
棚
も
変
わ
ら
ず
早
期
化
気
味
であった。
そ
こ
で
、
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ま
た
、
｜
几
六
九
年
の
適
々
公
社
近
畿
砿
迦
吋
事
件
は
、
本
人
が
局
外
の
組
織
で
あ
る
「
反
峨
青
年
委
員
会
」
に
所
属
し
、
内
定
後
に
街
頭
デ
モ
な
ど
へ
参
加
し
、
逮
揃
・
起
訴
揃
予
処
分
を
う
け
た
こ
と
が
収
洲
し
理
川
と
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
、
い
わ
ゆ
る
思
想
・
偏
条
問
趣
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
起
き
る
前
年
か
ら
生
じ
た
大
学
紛
争
の
影
響
が
新
規
学
卒
者
の
採
用
に
も
お
よ
ん
で
き
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
事
件
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
学
紛
争
の
激
化
と
と
も
に
日
経
連
を
中
心
に
企
業
側
は
過
激
な
学
生
述
劾
の
派
（２） 
（３） 
勅
家
を
採
川
し
な
い
方
針
を
公
言
す
る
に
い
た
り
、
思
想
上
の
理
川
で
内
定
を
取
消
す
こ
と
も
突
際
に
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
を
象
徴
す
る
事
件
と
し
て
こ
の
判
決
は
意
義
深
い
。
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おりからの経済不況の影騨も砿なり、この「一○・一、一一・一」協定のスタートした当初二、三年は内定時川も
早
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
企
業
側
で
も
、
一
九
七
八
年
一
二
月
に
は
、
中
央
雁
川
対
簸
協
議
会
で
「
大
学
及
び
商
等
専
門
（６） 
学
校
卒
業
予
定
者
の
採
川
選
考
開
始
期
日
等
の
厳
守
に
側
す
る
決
議
」
を
し
、
さ
・
ｂ
に
「
協
定
遵
守
委
貝
会
」
（
い
わ
ゆ
る
監
視
委
風
会
）
を
設
け
、
こ
の
協
定
の
巡
守
を
進
め
る
た
め
に
、
述
反
企
業
に
対
す
る
注
意
、
勧
併
、
社
名
公
表
の
階
慨
を
と
る
こ
と
と
し
た
。
そ
｢1リはｉｌｉｊス変えのここ]l【「1111〈、述がわろ変一うでｉｌ１ｊ以
繍鯰洲ｷﾞｶﾞ:ｉｉ懇1噸11鱗騨が｜|Ｈにし然、ｌｉＬ業す政０命輔iMi好い;N凶ミｉｌＩｉｌｆｊｉＬ－冗肥：別ｔＩ３Ｍｋｌｂ ｂ い」フii1lliil(ｉＭｌｋ二Ｍ聖
iiL鍬輔ｌｉｉｒＭＩｌｊｗｌｉ１Ｔｌて’oMIMlliiEii樫fllljきい－－で呪i,,iうで:“そＭＲ曾帯）ぃ九学あ月紋ろⅦ－たみらた求一汀。＃ｉｉｉ＆」賊jAMjii；－わ老うた゜の勅人えしあｵＬＭｋ：ＭｉＭＷｉｉｉｉ糸ｌｌｌＭ－状のしオを、魎汎がイl【の況年、イ六一性、
＝協ｌｉも偶ルノ１○と操
R7iﾎﾟｷﾞﾈﾎﾟｮﾛｰ侠)Ｍハイ'１業
川雌＃;ii；遮＆そ11ｉギポｆそ洲膠llii#(ＩｌＩ－１ｌＩがも内す粋始始きに○対、続定ろでをしたしイド箙さい取大分七と社たｌｌｌｌｌｌｌｌらた（!』企体ハす会人に識に。や業的一ろＩｌＩＩｌＩｌわ会翌－１ｺのにｌ］就題の＿
たで一九宅求は１－職と火八つこ九七待人係と協な学八
てれ化五機ｉｉＷｉＩＩｌす定っＺｌｉ
統を六年のｍｉｌｊをるをたの
〈長イl｛にケは二JＨＭＩ定ｏ１Ａ１
こ１０１（こは１１(ｌ擁定めそ疋
、
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
て
、
翌
年
に
は
監
視
委
員
会
に
述
反
の
迦
報
が
一
三
○
件
あ
ま
り
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
の
四
三
社
に
注
意
措
悩
が
識
ぜ
ら
れ
大
。
た
し
か
に
こ
う
し
た
違
反
行
為
に
対
す
る
企
業
側
の
捲
置
は
内
定
の
早
期
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
の
に
有
効
に
作
用
し
た
か
の
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
し
た
が
、
や
は
り
そ
れ
以
上
に
大
き
な
要
因
は
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
の
殻
気
劾
向
の
な
か
企
業
側
が
減
趾
経
欝
に
稔
極
的
で
あ
っ
た
た
め
新
規
採
川
を
手
控
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
８
実
際
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
遵
守
体
制
の
強
化
が
図
．
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
協
定
破
り
を
す
る
企
業
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
諸
外
国
に
比
べ
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
が
比
較
的
軽
微
で
、
し
か
も
そ
れ
か
ら
の
立
ち
直
り
が
早
か
っ
た
日
本
の
景
気
回
復
に
と
も
な
い
、
ま
た
も
就
職
協
定
破
り
が
目
立
ち
は
じ
め
た
。
一
九
七
九
年
に
続
き
、
一
九
八
○
年
に
も
監
視
委
員
会
は
二
○
社
に
注
意
惜
世
、
万
社
に
勧
告
描
満
を
講
じ
た
が
、
内
定
の
早
期
化
を
も
は
や
停
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
就
職
協
定
の
有
名
無
実
化
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
一
九
八
一
年
一
一
月
二
六
Ｈ
、
中
央
雇
用
対
策
協
議
会
の
席
上
、
就
職
協
定
の
実
画
的
な
お
目
付
け
役
で
あ
る
労
働
省
が
、
①
就
職
協
定
が
か
え
り
み
ら
れ
ず
、
「
協
定
遵
守
委
員
会
」
の
違
反
社
名
公
表
措
悩
な
ど
も
、
通
報
が
氷
山
の
一
角
な
の
で
行
政
の
公
平
を
期
し
が
た
い
、
②
一
九
七
五
年
以
降
の
求
人
・
求
職
秩
序
に
つ
い
て
は
、
企
業
と
大
学
で
就
職
協
定
の
必
要
性
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
し
て
ほ
し
い
、
と
述
べ
て
就
職
協
定
か
ら
の
撤
退
を
宣
言
し
た
。
９
労
働
省
が
撤
退
し
た
あ
と
の
就
職
協
定
は
い
わ
ゆ
る
紳
士
協
定
と
し
て
の
性
格
の
も
の
に
変
容
し
て
存
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
労
働
省
が
伽
逃
し
た
翌
年
、
一
九
八
二
年
度
の
新
規
学
卒
者
の
就
職
に
際
し
て
、
文
部
行
、
大
学
団
体
お
よ
び
綴
済
団
体
は
この年も就職問題の混乱を防ぐことで一致し、中央一展用対策協議会では前年と同じ「’○月一日求人開始、二月一
日
選
考
試
験
開
始
」
の
線
を
維
持
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
協
定
遵
守
委
員
会
は
廃
止
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
協
定
期
日
を
守
る
か
ど
う
か
は
も
っ
ぱ
ら
当
事
者
（
主
と
し
て
企
業
）
の
良
心
と
自
主
性
の
問
題
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
紳
採
川
内
定
の
法
剛
の
Ｗ
検
討
（
二
（
金
子
）
一八九
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（
８
）
擁
川
内
定
時
期
の
一
般
的
助
向
を
洲
在
し
た
も
の
に
、
人
材
開
発
企
画
セ
ン
タ
ー
（
一
九
九
二
年
三
川
牢
業
予
定
打
対
象
「
報
告
」
よ
り
社
名
が
「
人
材
プ
ロ
ー
ド
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
）
・
就
職
情
報
部
で
毎
年
行
っ
て
い
る
「
就
職
活
動
調
査
年
間
報
告
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
指
摘
は
、
右
「
’
九
九
○
年
三
川
卒
業
予
定
者
対
象
・
報
告
」
’
七
頁
の
デ
ー
タ
ー
よ
り
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
（９）「ダイヤモンド採川レポート・セミナー資料（九一年一○月）」二五画。
（
⑩
）
人
材
開
発
企
画
セ
ン
タ
ー
・
就
職
傭
細
部
．
九
九
一
年
三
川
卒
業
予
定
打
対
象
・
就
職
柄
勤
調
査
年
間
報
告
」
一
六
頁
。
（
６
）
こ
の
決
議
で
は
、
「
…
…
ｌ
・
求
人
（
求
職
）
の
た
め
の
企
業
と
学
生
と
の
接
触
は
、
卒
業
前
年
の
一
○
Ⅱ
｜
Ⅱ
以
降
認
め
て
い
る
が
、
一
○
Ⅱ
一
Ⅲ
以
降
一
○
Ⅱ
米
川
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
企
業
側
は
次
の
叩
項
に
つ
い
て
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
一
○
几
一
Ⅲ
前
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
耶
愉
、
い
か
な
る
名
目
で
あ
れ
企
業
は
学
生
と
の
接
触
を
行
わ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
Ⅲ
企
業
を
訪
問
し
た
学
生
に
対
し
て
は
、
採
川
決
定
権
限
を
有
す
る
も
の
（
例
え
ば
、
人
珈
部
長
・
人
事
課
長
）
が
直
接
接
触
し
な
い
も
の
と
す
る
。
②
成
績
証
明
書
・
卒
業
兇
込
証
明
書
・
推
薦
背
・
健
康
診
断
書
等
大
学
が
作
成
す
る
応
募
沸
斌
の
腿
川
は
、
一
○
Ⅱ
一
Ⅱ
Ⅱ
以
降
求
め
る
も
の
と
し
、
徹
賊
選
労
と
い
え
ど
も
一
○
Ⅱ
中
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
③
採
川
の
内
定
は
も
と
よ
り
内
内
定
と
い
え
ど
も
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
定
（
内
内
定
を
含
む
）
の
通
知
、
不
採
用
の
通
知
を
行
っ
た
り
契
約
将
の
提
川
を
求
め
れ
ば
協
定
に
違
反
す
る
も
の
と
認
め
る
。
側
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
筆
記
試
験
・
適
性
検
査
等
の
試
験
及
び
健
康
診
断
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
⑥
会
社
訪
問
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
好
Ⅲ
窓
川
を
開
設
す
る
必
奨
は
な
い
が
、
一
○
Ⅱ
小
は
こ
れ
を
締
切
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
⑪
他
社
を
肋
川
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
述
Ｈ
の
呼
出
し
を
行
う
等
過
度
に
学
生
を
拘
束
し
な
い
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
他
社
へ
の
応
募
を
断
念
す
る
こ
と
を
学
生
に
求
め
な
い
も
の
と
す
る
。
…
…
２
・
労
働
省
．
Ⅱ
本
経
営
者
団
体
等
連
盟
関
係
団
体
を
も
っ
て
構
成
す
る
委
員
会
を
設
け
、
実
情
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
早
川
選
考
及
び
早
期
惟
鮒
を
行
っ
た
業
界
・
企
業
名
及
び
学
校
満
を
公
災
す
る
癖
に
よ
り
協
定
の
遵
守
を
図
る
も
の
と
す
る
。
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
か
な
り
具
体
的
に
述
反
の
例
示
を
し
、
か
つ
協
定
の
遵
守
を
定
め
て
い
る
。
（
７
）
中
央
雇
川
対
策
協
議
会
が
こ
う
し
た
決
定
を
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
①
文
部
省
か
ら
二
几
二
○
日
に
、
会
社
訪
問
解
禁
日
を
繰
り
上
げ
る
よ
う
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
②
文
部
省
、
臨
時
教
育
審
議
会
筋
は
「
八
月
二
○
日
と
す
れ
ば
、
官
公
庁
が
協
定
と
は
関
係
な
く
早
々
と
内
定
し
て
い
る
の
も
な
く
な
る
可
能
性
が
強
い
。
全
図
高
等
学
校
災
会
な
ど
学
校
関
係
行
の
反
対
は
文
部
行
の
武
柾
で
説
側
す
る
」
と
鋤
く
主
披
し
て
い
る
。
③
労
働
行
は
「
現
行
協
定
、
文
部
行
案
の
ど
ち
ら
に
も
こ
だ
わ
ら
な
い
」
と
答
え
た
、
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
座
長
の
松
崎
、
経
連
専
務
理
勲
は
述
べ
て
い
る
（
一
九
八
六
年
三
月
である。
（
６
）
こ
（
（
５
）
こ
の
こ
ろ
の
雇
川
調
整
策
に
つ
い
て
全
面
的
仁
扶
的
検
討
を
加
え
た
も
の
も
な
か
で
、
本
多
涼
亮
『
箙
用
調
整
と
人
事
間
鼬
』
は
参
照
さ
れ
る
べ
き
も
の
一九口朝日新聞朝刊）。
採
用
内
定
の
法
理
の
再
検
討
（
二
（
金
子
）
一九三
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